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 ملخص
ABSTRAK 
 االستفهام ومعانيه يف رواية الشحاذ لنجيب حمفوظ
Kalimat Tanya Dan Makna-Maknanya Dalam Novel Pengemis  
Karya Najib Mahfudz 
Istifham merupakan salah satu bagian dari pembahasan kajian ilmu 
Ma’ani. Yang berarti istifham adalah menuntut sesuatu yang belum di ketahui 
sebelumnya kepada lawan bicara. 
Melalui pendekatan Ilmu Ma’ani peneliti mengkaji istifham beserta 
makna-maknanya yang terkandung dalam  novel Pengemis karya Najib Mahfudz 
dengan dua rumusan masalah, yaitu; apa saja jenis adawat istifham yang 
digunakan Najib Mahfudz dengan makna hakiki?, dan apa saja adawat istifham 
yang mengandung makna majazi dalam novel Pengemis?  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analisis Deskriptif 
Kualitatif dengan hasil temuan  yang diperoleh yaitu, kalimat yang mengandung 
adawat istifham sebanyak 136 data. Dengan rincian, jenis adawat istifham 111 
data, diantaranya; Hamzah at-Tashdiq 25 data, Hal at-Tashdiq 33 data, Maa at-
Tashawur 23 data, Man at-Tashawur 5 data, Mata at-Tashawur 5 data, Ayna at-
Tashawur 7 data, Kam at-Tashawur 2 data, Kaifa at-Tashawur 9 data, dan Ay at-
Tashawur 2 data. Adapun makna Adawat istifham terdiri dari makna Amar 7 data, 
makna Nahi 2 data, makna Nafi 2 data, makna Tahqir 1 data, makna Ta’dzim 2 
data, makna Ta’ajub 3 data, makna Taqrir 3 data, makna Tanbih 2 data, makna 
Irdi 1 data, makna Istib’ad 1 data, dan makna Isti’nas 1 data.  
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 .مقدمة أ 
يف كل عصر حدثت لو تغَتة يف ادلعٌت منذ أكؿ  من ادلعاين األدب لو كثَت
استعمالو حىت اآلف. كمن ىذه ادلعاين دعوة الطعاـ مث تغَت معناه يف صدر االسالـ من 
ق، كما كرد يف احلديث خالؿ لساف رسوؿ هللا صل هللا عليو كسلم على هتذيب اخلل
النبوم "أدَّبىًٍت رىيبًٌ فىأىٍحسىنى َتىًٍدٍيِب". ففي عصر بٍت أمية يدكر معٌت األدب على 
هتذيب اخللق كيضف اليو معٌت التعليم، كتسمى فرقة ادلعلمُت ابدلؤدًٌبُت. مث التهذيب ك 
دب تطلق التعليم يف عصر عباس. ففي القرف الثاين كالثالث للهجرة كانت كلمة األ
على معرفة أشعار العرب كأخبارىم. كيف القرف الرابع للهجرة عند إخواف الصفا، دلوا 
يف رسائلهم كلمة األدب إىل جانب علـو األخبار كالتاريخ كاللغة كالبياف على علـو 
، . كأما معٌت األدب يف احلديثُالسحر كالكيمياء كاحلساب كادلعامالت كالتجارات
عن معٌتن من معاين احلياة أبسلوب مجيل، أك ىو الكالـ  و "ما عٌب رأل دمحم التنجي أبن
                                                           
-ٕ(، ص: ، د.تُج  ادلعارؼ، الطبعة احلادية عشرة،، )القاىرة: دار اتريخ األدب العريبشوقى ضيف،    ُ
َُ 
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كاالنفعاالت النفسية، اليت يشعر هبا  ع أك القارئ التجاربالذم ينقل إىل السام
 .ِادلتكلم أك ادلنتج"
كقاؿ ابراىيم فتحي: تطلق كلمة أدب دكف دقة أك صواب يف أغلب األحواؿ 
الكتيبات كالبياانت كادلنشورات، كلكن ادلصطلح على أم نوع من ادلواد ادلطبوعة مثل 
الصحيح يقتصر على النثر الفٍت كالشعر الذم ربكمو معايَت االمتياز عن الكالـ 
 .ّالعادم"
قسم السيد أمحد اذلامشي يف كتابو "جواىر األدب"  كالـ العرب على قسمُت : 
ما ليس مرتبطا بوزف كال نظما كنثرا. فالنظم ىو الكالـ ادلوزكف ادلقفى، كأما النثر ىو 
. كالنثر إما أف يكوف خاليا من التزاـ يف أكاخر عبارتو، ىذا يسمى ابلنثر ادلرسل. ْقفية
على  كيسمى سجعا. ىذ النثر ينقسم أيضا كإما أف يكوف جزءا من التزاـ يف آخره،
أربعة أنواع ىي ادلقلة، كاخلطاب، كالسَتة الشعبية، كالقصة كيدخل فيها ادلسرحية 
 الركاية ك القصة القصَتة.ك 
                                                           
  ْٕـ(، ص: ُٗٗٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ، ادلعجم ادلفصل يف األدبدمحم التنجي،    ِ
 ُُ، )صفاقي: التعاضدية العمالية، د.ت(، ص: معجم ادلصطلحات األدبيةابراىيم فتحي،   ّ
 ُٕ(، ص: ُٗٔٗ: ادلكتبة التجارية الكبل، اجلزء الثاين، القاىرة، )، جواىر األدب. السيد أمحد اذلامشي ْ
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قصة طويلة تشغل حيزا زمانيا "كيف االصطالح ىي  الركاية ىي مصدر لفظ ركل،
. فأما ركاية الشحاذ اليت كتبها صليب ٓ، تتضمن أطوارا كشخصيات"كمكانيا معينا
زلفوظ تقص عن معٌت احلياة اليت يلعبها عمر احلمزاكم ابعتباره شخصية رئيسية يف 
 ىذه الركاية.
علوما من قبل أبداة يكوف م مل الذم هو طلب علم الشيءفستفهاـ االما أ
يفهم من سياؽ  ةازياألصلية اىل معاين رل عن معانيو ستفهاـ قد خيرجخاصة، لكن اال
ات مهمستفهاـ من دراسة االكلذلك يرل الباحث أف  .ٔالكالـ كقرائن األحواؿ
 لركاية عدة من أدكات اإلستفهاـ الباحثُت كمن بينهم الفقَت الباحث. ككجد يف ىذه ا
ستفهاـ بحث ادلتواضع الذم كاف عنوانو االكسيحاكؿ الباحث من خالؿ ىذا ال
كمعانيو يف ركاية الشحاذ لنجيب زلفوظ دراسة ربليلية بالغية على اكتشاؼ ادلالمح 
 ستفهاـ كمعانيو.خالؿ ىذه دراسة اليت تركز على اال األدبية من
 
 
 
                                                           
 ُِْٗ، )القاىرة: عامل الكتب، الطبعة األكىل، اجمللد األكؿ، معجم اللغة العربية ادلعاصرة أمحد سلتار عمر،  ٓ
 ْٔٗـ(، ص: ََِٖق/
 ٓٗـ(، ص: ََِٗ، )بَتكت: دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، علم ادلعاينعبد العزيز عتيق،   ٔ
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 .أسئلة البحث ب 
 :حياكؿ الباحث اإلجابة عليها فهي ئلة البحث اليت سوؼسأأما 
 ابدلعٌت احلقيقي؟ صليب زلفوظ اليت استخدمها االستفهاـ أدكات ىي ما .ُ
 أدكات االستفهاـ ابدلعٌت اجملازم يف ركاية الشحاذ؟ ىي ما .ِ
 
 .أهداف البحث ج 
 :ذا البحث اىل ربقيقها فهي ما يليالبحث اليت يسعى ىأىداؼ أما 
 ابدلعٌت احلقيقي؟ صليب زلفوظ اليت استخدمها ستفهاـاال دلعرفة أدكات .ُ
 أدكات االستفهاـ ابدلعٌت اجملازم يف ركاية الشحاذ؟دلعرفة  .ِ
 
 .أمهية البحث د 
 :َتيت أمهية البحث اىل ما يلي
 األمهية النظرية .ُ
رجى من اآلاثر العلمية اجليدة اليت ت يرجو الباحث أف يكوف ذلذا البحث أثر
 يلة للبحوث ادلاضي.نتيجتها مسامهة ككم
 األمهية التطبيقية .ِ
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يف ركاية ستفهاـ من انحية علم ادلعاين معاين اإل تومعرف للباحث : لزايدة. (ُ
درجة األكىل ىف  ية يف مرحلةئوظيفة هنابداء الشحاذ لنجيب زلفوظ كاأل
 اجلامعة
 أدكات معاين يف ىذه الركاية بفهم على فهم احلوارتو دلساعدللقارئ : . (ِ
 ركاية ال ىذه استخدمتهااليت ستفهاـ اإل
ىذا البحث انفعا  يف مكتبة اجلامعة كأف يكوف راجعللجامعة : لزايدة ادل. (ّ
كالـ اإلنشاء يبحثوف عن علم ادلعاين خاصة عن  سوؼ  نالذي للباحثُت
 الطلِب.
 .توضيح ادلصطلحات ه 
 ،تكوف منها صياغة عنواف ىذا البحثيوضح الباحث فيما يلي ادلصطلحات اليت ت
 :كىي
 لدم السائل ءتفسار دلعرفة شيس: ىو طلب اإلفهاـ كاالاالستفهاـ .ُ
احلقيقية ك اجملازية. أما احلقيقي فهو طلب علم الشيء الذم مل  ىي نوعاف :معانيو .ِ
األصلية اىل  عن ادلعاين االستفهاـرج خي يكن معلوما من قبل. كأما اجملازم فهو
 ائن األحواؿ.تفهم من طريق سياؽ الكالـ كقر  ةعاين اجملازيادل
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يف سنة ركاايت صليب زلفوظ. كتبت  الشحاذ: ىذه الركاية من احدل ركاية .ّ
 دار مصر. يفكأصدرت أكؿ طبعتها  ُٓٔٗ
يف اجلمالية  كلدك  امسو صليب زلفوظ عبد العزيز إبراىيم أمحد الباشا، :صليب زلفوظ .ْ
 .سنة ْٗيف عمر  ََِٔأغسطس  َّـ  كمتوىف  ُُُٗديسمب  ُُلقاىرة اب
 
 ديد البحث.حت و 
 فحدده الباحث اىل ما يلي حىت ال يتجاكز اإلطار احملدكد حبثوركز ي ينبغي للباحث أف
 لنجيب زلفوظ أدكات االستفهاـ يف ركاية الشحاذيدرس عن البحث ىو  اإف ىذ .ُ
 علم ادلعاين دراسة من حيث ستفهاـيركز الباحث يف أنواع معاين اال .ِ
  
 .الدراسة السابقة ز 
من البياانت أك ادلصادر أك  ا البحث كالبحوث السابقةبُت ىذكانت عالقة 
فقد  ،ةاليدعى الباحث أف ىذا البحث ىو األكؿ يف دراسة معانيالنظرم األساسي. 
ل الباحث يف السطور التالية تلك منها افكارا. كيسج الباحث ستفيديسبقتو دراسات 
از النقاط ادلميزة الدراسة السابقة هبدؼ عرض حريطة الدرسات يف ىذا ادلوضوع كأبر 
 :ىذا البحث كما سبقو من الدراسات بُت
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" نجيب زلفوظ دراسة ربليلية بنائيةركاية الشحاذ لاينوكريت نور يدا زكمساينيت " .ُ
حبث التكميلي قدمتو لنيل الدرجة األكىل يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية 
ة احلكومية جاكرات اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة شريف ىداية هللا االسالمي
  ـََِٖ
" حبث تكميلي ي يف الركاية الشحاذ لنجيب زلفوظالشخص الرئيسقرة العُت " .ِ
األكىل يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو  شهادةقدمتو لنيل ال
 .الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا االسالمية احلكومية جوكجا كرات
" حبث تكميلي ركاية عزازيل ليوسف زيداف هاـ يفنور عزيزة "معاين االستف .ّ
األكىل يف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو  لشهادةقدمتو لنيل ا
 .االنسانية جبامعة سوانف أمبيل االسالمية احلكومية سورااباي
ة اجلزء األكؿ" قدمتو لنيل نور أفٍت "إفادة أدكات االستفهاـ يف سورة البقر  .ْ
يف شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة  األكىل الشهادة
 .ـَُِٖسومطر مشالية ميداف اإلسالمية احلكومية 
حيث  سلتلفة عن ىذا البحث رابعةحظ الباحث أف تلك البحوث الكبعد أف يال
ية تناكذلا من انحية ربليلية بنائية. كالثاين من انحية ربليلية النفسية. كالثالث من انح
كالرابع سلتلف  موضوع الدراسة ىي معاين االستفهاـ يف ركاية عزازيل ليوسف زيداف.
 من انحية موضوع الدراسة كربليلها أم دراسة ضلوية.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 .ادلبحث األول: رواية الشحاذ لنجيب حمفوظ أ 
 تعريف الرواية .6
ـ ىذا ادلصطلح يف عند العرب كلمة مستحدثة، كمل تستخد الركايةإف  
. قاؿ ابن منظور يف كتابو "لساف العرب" الركاية ىي مشتقة ٕاللغة العربية القددية
 من الفعل ركل يركم راي.
عرفت األكادديية الفرنسية أبف الركاية "قصة مصنوعة مكتوبة ابلنثر، يثَت 
ككرد . ٖصاحبها اىتماما بتحليل العواطف ك كصف الطباع كغرابة الواقع"
يف للركاية يف معجم ليًتم أبهنا "حكاية خيالية، مكتوبة نثرا، حيث هبدؼ التعر 
ادلؤلف إىل إاثرة اإلىتماـ عن طريق تصوير العواطف كالعادات أك عن طريق 
 . ىذا تعريف الركاية عند الغرب.ٗمغامرات"
                                                           
ألحالـ مستغامني". مذكرة ادلاسًت، كلية نسمية بلعدم، ككردية بلخن. "شعرية اللغة يف ركاية فوضى احلواس   ٕ
  َِـ، ص َُُِاآلداب كاللغات جامعة منتورم قسنطينة، 
 ُٗنفس ادلرجع، ص   ٖ
زينة أمحدم، كليلى برًن. "البنية الزمانية كادلكانية يف ركاية حركؼ الدـ لبشرل بوشارب". مذكرة ادلاسًت، كلية   ٗ
  َُـ، ص َُِٖ-َُِٕوادم، الآلداب كاللغات جامعة الشهيد محو خلضر ال
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كأما الركاية عند العرب فعرفها إبراىيم فتحي أهنا "سرد قصصي نثرم 
فردية من خالؿ سلسلة من األحداث كاألفعاؿ طويل يصور شخصيات 
. كرأل أمحد سلتار عمر يف معجم اللغة العربية ادلعاصرة أف الركاية َُكادلشاىد"
ىي "قصة نثرية طويلة تشغل حيزا زمانيا كمكانيا معينا، تتضمن أطوارا 
 .ُُكشخصيات"
م كابإلضافة إىل تلك التعريفات كرد تعريف الركاية لنواؼ نٌصار يف ادلعج
األديب على أهنا "نص نثرم خيايل مطوؿ يتعامل مع خبات كشخصيات 
إنسانية، كذك أحداث كمشاىد متتابعة كمنظمة يف زمن كمكاف زلددين، كيضم 
 .ُِحبكة ما تكشفها األحداث، كحديث الشخصيات كأفكارىا"
فهمنا للركاية عند عزيزة مريدف أهنا "أكسع من القصة يف  ككجد الباحث
صياهتا، عدا أهنا تشغل حيزا أكب، كزمن أطوؿ، كتتعد مضامينها  أحداثها كشخ
                                                           
 ُٕٔ، )صفاقس: التعاضدية العمالية، د.ط، د.ت(، ص: معجم ادلصطلحات األدبيةابراىيم فتحي،   َُ
، )القاىرة: عامل الكتب، الطبعة األكىل، اجمللد األكؿ، معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلتار عمر،   ُُ
 ْٔٗـ(، ص: ََِٖق/ُِْٗ
 ٖٗـ(، ص: ََِٕ، )دار كرد األردنية، الطبعة األكىل، يبادلعجم األدنواؼ نصار،   ُِ
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كما ىي يف القصة، فيكوف منها الركاايت العاطفية، كالفلسفية كالنفسية 
 .ُّكاإلجتماعية كالتارخيية"
من ىنا عقد الباحث من عدة التعريفات ادلذكورة أف الركاية ىي قصة 
ا كأحداث كعواطف يف زمن خيالية نثرية طويلة ربتوم على شخصيات كأفعاذل
 كمكاف معيُت.
 جنيب حمفوظ .ِ
ـ يف حي اجلمالية، كىو ُُُٗديسمب  ُُاتريخ  كلد صليب زلفوظ يف
قلب القاىرة اليت قد بناىا جوىر الصقلي )كيعرؼ أيضا ابسم جوىر الركمي( 
منذ أكثر من ألف سنة، كيف ىذا احلي القدًن األصيل يعيش أبناء الشعب جيال 
 .ُْبعد جيل
دلا بلغ صليب زلفوظ إثٌت عشر من عمره إنتقلت أسرتو من مجالية إىل ك 
شارع رضواف شكرل ابلعباسية حىت قامت احلرب العادلية الثانية، فسكنت أسرتو 
. ككاف النتقاذلا إىل العباسية َتثَت كبَت على حياتو، كمل تكن ُٓيف احلسُت
                                                           
زينة أمحدم، كليلى برًن. "البنية الزمانية كادلكانية يف ركاية حركؼ الدـ لبشرل بوشارب". مذكرة ادلاسًت، كلية   ُّ
 ُّـ، ص َُِٖ-َُِٕالآلداب كاللغات جامعة الشهيد محو خلضر الوادم، 
 ُٕ-ُٔـ(، ص: ُٓٗٗ)القاىرة: دار الشركؽ، الطبعة األكىل،  ،يف حب صليب زلفوظرجاء النقاش،   ُْ
 ُِ-ُُ، )القاىرة: دار الشباب العريب(، ص: إعًتافات صليب زلفوظدمحم فوزم،   ُٓ
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. كيف سنة ُٔلعباسية احلاليةالعباسية اليت انتقل اليها يف تلك السن ادلبكرة تشبو ا
تويف كالده عن مخسة كستُت عاما، كاف صليب زلفوظ يعيش مع كالدتو  ُّٕٗ
 .ُٕتقريبا ُِْٗيف العباسية اليت انتقلوا إليها منذ عاـ 
ركاايتو مثل "خاف اخلليلي  فمن حى اجلمالية أخذ أمساء كثَت من
ر الشوؽ " ك "قصُٔٓٗ" ك "بُت القصرين ُْٕٗك "زقاؽ ادلدؽ " ُْٔٗ
". ككل ىذه األمساء ىي أمساء احلوارم ادلتالصقة ُٕٓٗ" ك "السكرية ُٕٓٗ
كمن حى اجلمالية أخذ صليب زلفوظ  .ُٖالطويلة الظيقة الدافئة يف حى احلسُت
فكرة "احلارة" اليت أصبحت عنده رمز للمجتمع كالعامل، أم رمز للحياة 
 .ُٗكالبشر
 رواية الشحاذ .0
ابلقاىرة تقص عن احملامي  َُٓٗاية عاـ ىذه الركاية ادلكتوبة يف هن
الناجح كادلشهور يف زمانو، كىي عمر محزكم الذم أصابو ادلرض النفسي. كتزكج 
 زينب كمعها بنتاف بثينة كمجيلة. كلديو أيضا بعض األصدقاء الذكيُت كالناجحُت.
                                                           
 ُٕـ(، ص: َُٖٗ، )بَتكت: دار ادلسَتة، الطبعة األكىل، صليب زلفوظ..يتذكرمجاؿ الغيطاين،   ُٔ
 ُٓادلرجع نفسو، ص.  ُٕ
 ُٕـ(، ص: ُٓٗٗ، )القاىرة: دار الشركؽ، الطبعة األكىل، حب صليب زلفوظيف رجاء النقاش،   ُٖ
 ُٖادلرجع نفسو، ص.   ُٗ
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كمنهم مصطفى ادلنياكم ىو الصحايف ككاتب من كتب األدبية. كصاحبو اآلخر 
ي ىو عثماف خليل، كاآلخر ىو الطبيب ادلشهور يف القاىرة ابسم حامد السياس
 دة، جامعة األزىر يف القاىرة.صبم. زبرج معو أيضا أصدقائو من اجلامعة الواح
 .ادلبحث الثاين: مفهوم االستفهام ب 
 تعريف االستفهام .6
، أما االصطالح فهو "طلب ستفهاـ من لفظ فهم دبعٌت معرفةيؤخد اال
ككرد تعريف االستفهاـ يف . َِيكوف معلوما من قبل أبدة خاصة" علم بشيء مل
"ادلعجم ادلفصل يف اللغة كاألدب" أبنو طلب معرفة اسم الشيء، أك حقيقتو، أك 
كأما التعريف اآلخر لالستفهاـ فهو "طلب يوجو  .ُِعدده، أك صفة الحقق بو
من أدكات إىل ادلخاطب، يستفهم بو عن حقيقة أمر أك شيء معُت بواسطة أداة 
. كتنقسم أدكات اإلستفهاـ حبسب الطلب إىل ثالثة أقساـ: أكال ِِاالستفهاـ"
لطلب التصور كطلب التصديق، كىي اذلمزة. اثنيا لطلب التصديق، كىي 
                                                           
 ٓٗـ(،  ص: ََِٗ، )بَتكت: دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، علم ادلعاينعبد العزيز عتيق،   َِ
لعلم للماليُت، الطبعة ، )بَتكت: دار اادلعجم ادلفصل يف اللغة كاألدبإميل بديع يعقوب، كميشاؿ عاصي،   ُِ
 ٓٗـ(، ص: ُٕٖٗاألكىل، اجمللد األكؿ، 
ـ(، ََِٕ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، ادلعجم ادلفصل يف اإلعرابطاىر يوسف اخلطيب،   ِِ
 ُْص: 
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متخصة هبل. اثلثا لطلب التصور أم إدراؾ ادلفرد، كيكوف اجلواب ابلتعيُت، كىي 
 .ِّما بقية من ألفاظ اإلستفهاـ
ابن فارس أف االستفهاـ ىو طلب الفهم كىو دبعٌت  نقل السيوطي عن
. كما قالو ابن فارس يف "الصاحِب" كىو يساكم بُت االستخبار ِْاالستخبار
 .ِٓكاالستفهاـ. فاالستخبار طلب اخلب ماليس عند ادلستخب، كىو االستفهاـ
كقيل : االستخبار ما تسأؿ أكال. إذا كنت لن تفهم كأنت تسأؿ دلرة 
ف االستفهاـ أ رل الباحث من ىذا التعريف. كلذلك نِٔستفهامااثنية فكاف ا
 أعم من االستخبار.
 أدوات االستفهام .0
هي اذلمزة كىل كما كمن كمىت كأايف ككيف كأين فستفهاـ أما أدكات اال
كىذه األدكات تنقسم على االسم كاحلرؼ. أما األمساء فهي من،  كأىن ككم كأم.
                                                           
، ـ(َُِٖ، )سَتيبوف: مؤسسة توانس، الطبعة الثانية، اجلوىر ادلكنوف يف جداكؿ كلوحاترابط ىشم يسن،   ِّ
 ٕٖ-ٖٔص: 
، )مركز الدراسات القرآنية، اجلزء اإلتقاف يف علـو القرأفجالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،   ِْ
 َُُٕاخلامس، د.ت(، ص:
، الصاحِب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمهاأيب احلسُت أمحد بن فارس بن زكراي،   ِٓ
 ُّْـ(، ص: ُٕٗٗالطبعة األكىل، )بَتكت: دار الكتب العلمية، 
 ُّْادلرجع نفسو. ص:   ِٔ
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. ِٕ، كم، أىن. كأما احلرؼ مها اذلمزة كىلما، مىت، أايف، كيف، أين، كيف، أم
 كمجيع ىذه األدكات مبنية ما عدا "أم" فهي معربة.
 
 .ِٖىي تستعمل لتصور كالتصديق. التصور ىو ما جياب عنو ابلتعيُت :اذلمزة
هو ما جياب فما التصديق أ ضلو أأنت كاتب أـ شاعر؟ فتجيب لو شاعر مثال.
 .اية؟ فتجيب: نعم أك الضلو أتقرأ الرك  عنو ب "نعم" أك" ال".
 
ليس غَت، أم إدراؾ النسبة، كديتنع معها ذكر  كىي تستعمل لتصديق فقط :هل
. ضلو ىل ربب ادلوسيقى؟ فإف السائل جياب عنها ب "نعم" أك "ال"ك  .ِٗادلعادؿ
يف ىذه األمثلة يريد أف يطلب معرفة النسبة )تصديق(، كلذلك جياب عليو 
 " إف تريد النفي.ب"نعم" إف تريد اإلثبات، ك"ال
 
                                                           
ـ(، َُِٖ، )سَتيبوف: مؤسسة توانس، الطبعة الثانية، اجلوىر ادلكنوف يف جداكؿ كلوحاترابط ىشم يس،   ِٕ
 ٖٔص. 
 ِِّـ(، ص: َََِ، )عماف: دار الفكر، الطبعة األكىل، اجلزء الرابع، معاين النحوفاضل صاحل السمرائي،   ِٖ
 ُٗـ(، ص: ََِٗبد العزيز عتيق، علم ادلعاين، )بَتكت: دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، ع  ِٗ
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 ،ال يعقل اؿ عن دكات ماؤ تكوف للسىذه األداة يطلب هبا التصور، ك  :ما
. ضلو ما اإلنساف؟ كيكوف اجلواب ابلتعيُت، مثاؿ جياب أبنو كصفاتو ،كأجناسو
 احليواف الناطق.
 
إما بذكر  للسؤاؿ عمن يعقلىذه األداة يطلب هبا التصور أيضا. كتكوف  :من
من قاؿ؟ فتجيب: أمحد مثال. كإما بذكر صفة من صفات اسم ادلسؤكؿ، ضلو 
 زلاضر أك معلم.ضلو من قاؿ ؟ فتجيب:  ادلسؤكؿ
 
ضلو مىت  ماضيا كاف أك مستقبال للسؤاؿ عن الزمافىذه األداة تستعمل  :مىت
 : اآلف أك البكرة مثال.كيكوف اجلواب ؟تذىب
 
صة. ضلو: }يىٍسأىؿي خا عن الزماف ادلستقباؿؤاؿ سىذه األداة تستعمل لل :أاين
فى يػىٍوـي الًقيىامىًة؟{، أىايَّ
فى ميٍرسىاىىا؟{. َّ كقولو تعاىل: }يىٍسأىليونىكى عىًن السَّاعىًة أىايَّ
ُّ 
                                                           
 ٔسورة القيامة:   َّ
 ُٕٖسورة األعراؼ:   ُّ
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فتجيب: أان صحيح  احلاؿ ضلو كيف أنت؟ يطلب هبا تعيُت ىذه األداة :كيف
 أك مريض أك جوع مثال.
 
فتجيب: درست يف   ت ؟ضلو أين درس ىذه األداة يطلب هبا تعيُت ادلكاف :أين
 اجلامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي مثال.
 
، أف تكوف دبعٌت "من أين" األكىل تستعمل ىذه األداة على ثالثة معاين. :أنّ 
، ضلو: أىن يتوقع ادلرء النجاح كالثاين أف تكوف دبعٌت "كيف"ضلو: أىن لك ىذا؟ 
 تكوف دبعٌت "مىت" ضلو: أىن جئت؟يف عملو كىو ال يعمل لو؟ كالثالث أف 
 
فتجيب: عشركف سنة  ضلو كم عمرؾ؟ ىذه األداة تطلب تعيُت العدد، :كم
ٍم لىًبثٍػتيٍم يف األىٍرًض عىدىدى ًسًنٍُتى؟{، كقولو تعاىل:  ِّمثال. كقولو تعاىل: }قاؿ كى
نىاىيٍم ًمٍن آيةو بػىيًٌنىةو؟{ }سىٍل بىًٍت ًإٍسرىائًيلى كىٍم آتػىيػٍ
ّّ. 
                                                           
 ُُِسورة ادلؤمنوف:   ِّ
 ُُِسورة البقرة:   ّّ
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األداة تطلب تعيُت أحد ادلتشاركُت يف أمر يعمهما، ضلو قولو تعاىل: ىذه  :أي
يػٍره مىقىامىا؟{ }أىمُّ الفىرًيٍػقىٍُتً خى
تستعمل  ىيأم أضلن أـ أصحاب دمحم؟. ك  ّْ
حبسب ما  للسؤاؿ عن العاقل كغَت العاقل، كعن الزماف كادلكاف كاحلاؿ كالعدد
ؿ أك عدد أعطيت حكم أك احلامكاف  زماف أك ىلإفإف أضيفت و. تضاؼ الي
 .ّٓمىت أك أين أك كيف أك كم على التوايل
 معاين االستفهام .0
قد م بشيء مل يكن معلوما من قبل كلكن لف االستفهاـ يف األصل ىو طلب العإ
يفهم من سياؽ الكالـ  عٌت اآلخرادلستفهاـ عن ادلعٌت احلقيقي اىل خيرج اال
 .ّٔكقرائن األحواؿ
 النفي .6
هاـ للنفي ال لطلب العلم بشيء كاف رلهوال. كما عندما جييء لفظ االستف
{.افي سى حٍ  إً الَّ إً  افً سى حٍ اإلً  اءي زى جى  لٍ ىى } :رد يف القرأف الكرًنك 
ّٕ 
 
                                                           
 ّٕسورة مرًن:   ّْ
 ٓٗـ(، ص: ََِٗىل، عبد العزيز عتيق، علم ادلعاين، )بَتكت: دار النهضة العربية، الطبعة األك  ّٓ
 ٓٗادلرجع نفسو، ص:   ّٔ
 َٔسورة الرمحن:   ّٕ
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 التعجب .0
مثل قولو تعاؿ: }مىايلى الى أىرىل اذليٍدىيدى؟{
، فادلراد من ىذا السؤاؿ ىو ّٖ
 خركج ككجوالتعجب، ألف اذلدىد كاف ال يغيب عن سليماف إال إبذنو. 
ؤية يستلـز التعجب ىو أف السؤاؿ عن السبب يف عدـ الر  اإلستفهاـ اىل
 .هل بسبب عدـ الرؤية يستلـز التعجباجلاجلهل بذالك السبب. ك 
 التمٍت .0
 عندما يكوف السؤاؿ موجها اىل من ال يعقل. ادلثاؿ :
 من سبيل     تصل النفس ابلليايل الشهيدة؟ لاء ىسايطيور ادل
 التقرير .4
، على  لى اإلقرار دبا يعرفو إثباات كنفيا لغرض من األغراضمحل ادلخاطب ع
ا من يٍ تً يى  ؾى دٍ جيىً  ملىٍ أى : }لو تعاىلمن قو  ضلو.أف يكوف ادلقرر بو اتليا ذلمزة االستفهاـ
{ل ؟آكى فى 
ّٗ.} ، كقولو تعاىل: }أىملٍى نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى
َْ 
 
 
                                                           
 َِسورة النمل:   ّٖ
 ٔسورة الضحى:   ّٗ
 ُسورة الشرح:   َْ
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 التحقَت .1
. ضلو ما ىذا؟، عتقاد صغرهأما االحتقار فيو إظهار حقارة ادلخاطب كإظهار ا
ا الًَّذم بػىعىثى  أم ىو شيء حقَت قليل. كقولو تعاىل على لساف الكفار: }أىىىذى
؟{. هللاي رىسيوالن
ُْ 
 التعظيم .1
 لالداللة على ما يتحل يفاـ عن معناه األصلي كاستخدامو كقد خيرج االستفه
تعاىل:  ضلو قولو بو ادلسؤكؿ عنو من صفات محيدة كالشجاعة كالكـر كادللك.
هي ًاالَّ إبًًٍذنًًو{  }مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى
 االستبطاء .7
را أم للداللة من انتظاره كقد يكوف زلبواب منتظالشيء بطيئا يف ز  كىو عدٌ 
على بيعد زمن اإلجابة عن بيعد زمن السؤاؿ. ضلو: كم انتظرتك؟، كضلو قولو 
تعاىل: }مىىتى نىٍصري هللًا{.
ِْ 
 
 
                                                           
 ُْسورة الفرقاف:   ُْ
 ُِْسورة البقرة:   ِْ
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 االستبعاد .0
سواء أكاف البعد حسيا مكانيا. ضلو  ،عد الشيء بعيدا حسا أك معٌت كىو
 .أين شرؽ األرض من أندلس ؟ أك بعدا مكانيا ضلو أين أان منك؟
 اإلنكار .0
كقد خيرج االستفهاـ عن داللتو للمعٌت على أف ادلستفهيم عنو أمر منكر عرفا 
 "الصياـ ؟ رمضاف "أَتكل يف شهر أك شرعا. ضلو قولك دلسلم أيكل هنارا يف
 التهكم .62
هزأ أك كىو إظهار عدـ ادلباالة ابدلست ،يقاؿ لو أيضا السخرية كاالستهزاء
، مثل قولو تعاىل: }فػىرىغى ًإىلى آذًلىًتًهٍم فقاؿ: أىالى ادلتهكم بو كلو كاف عظيما
، فادلعٌت أف إبراىم ذىب خفية إىل أصناـ َّْتىٍكيليوفى؟ ما لكم ال تنطقوف{
 لقوؿ هتكما هبم كسخرية ك استهزاء.قومو فقاؿ ذلم ىذا ا
 التسوية .66
كَتيت اذلمزة للتسوية ادلصرح هبا. يف قولو تعاىل: }ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم 
يػيٍؤًمنيوفى{. ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تػيٍنًذٍرىيٍم الى أىأىٍنذى
مهزة التسوية ىنا ال يراد هبا االستفهاـ  ْْ
                                                           
 ُٗسورة الصافات:   ّْ
 ٔسورة البقرة:   ْْ
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على معٌت اخلب ال االنشاء، ألف الكالـ معها احلقيقي، بل ىي كما بعدىا 
 .ْٓقابل للتصديق كالتكذيب ألنو خب
 الوعيد .60
كيف القوؿ اآلخر يسمى ابلتهديد ضلو: }أىملٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى ًبعىادو{.
ْٔ 
 معٌت الوعيد ال حيمل على االستفهاـ احلقيقي.
 التهويل .60
غراض. ضلو قولو تعاىل: }كىلىقىٍد كىو التفخيم لشأف ادلستفهم عنو لغرض من األ
نىا بىًٍت ًإٍسرىائًٍيلى ًمنى العىذىاًب ادلًهًُت، ًمٍن ًفٍرعىوف{ صلىَّيػٍ
، فقد قرأ ابن عباس "مىن ْٕ
فرعوف؟" على أهنا اسم استفهاـ. كحقيقة اإلستفهاـ على ىذه القراءة غَت 
لعذاب الذم مرادة، كإمنا ادلراد تفظيع أمر فرعوف كالتهويل بشأنو لبياف شدة ا
 صلا منو بنو إسرائيل.
 
 
                                                           
  .ـ(، صَََِ، اجلزء الرابع، ألكىل، )عماف: دار الفكر، الطبعة امعاين النحوفاضل صاحل السمرائي،   ْٓ
ِّّ 
 ٔسورة الفجر:   ْٔ
 َّسورة الدخاف:   ْٕ
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 التنبيه على الضالل .64
بيوفى؟{ :ضلو قولو تعلى }فىأىٍينى تىٍذىى
، ىنا ليس القصد اإلستفهاـ عن مذىبهم ْٖ
 ك طريقهم، بل التنبيو على ضالذلم كأنو ال طريق ذلم ينجوف بو.
 التشويق .61
تعاىل:  ىو ما يريد أف يوجو ادلخاطب كيشوقو إىل أمر من األمور. ضلو قولو
ا الًَّذينى آمىنيو ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ذًبىارىةو تػيٍنًجٍيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًٍيمو ؟ تػيٍؤًمنيوفى  }ايى أىيػُّهى
يػٍره لىكيٍم ًإٍف   ًبٍيًل هللًا أبًىٍموىاًلكيٍم كأىنٍػفيًسكيٍم، ذىًلكيٍم خى اًبهلًل كرىسيولًًو، كىذبيىاًىديكفى يف سى
تيٍم تػىٍعلىميوفى{. كينػٍ
ْٗ 
 األمر .61
ضلو قولو تعاىل: }كىلىقىٍد يىسٍَّرانى القيٍرآفى لًلذًٌٍكًر، فػىهىٍل ًمٍن ميدًَّكٍر؟{
، ىذه األية َٓ
 يدؿ على معٌت األمر أم تذٌكٍر.
 النهى .67
 ىو طلب الكف عن الفعل على كجو االستعالء. ضلو قولو تعاىل: 
ٍونػىهيٍم؟ فاهللي أىحىقُّ أىٍف زبىٍشىٍوهي{ }أىزبىٍشى
 شوىم فاهلل أحق أف زبشوه.، أم ال زبُٓ
                                                           
 ِٔسورة التكوير:   ْٖ
 ُُ-َُسورة الصف:   ْٗ
 ُٕسورة القمر:   َٓ
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 العرض .60
ىو طلب الشيء بلُت كرفق. كمن أدكاتو "أال" بفتح اذلمزة كزبفيف الالـ، ك 
"أما" بفتح اذلمزة كزبفيف ادليم. ك كل منهما خيتصاف على اجلملة الفعلية. 
بُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى هللاي لىكيٍم؟{. ضلو قولو تعاىل: }أىالى ربًي
ِٓ 
 ضيضالتح .60
ء حبث. كمن أدكاتو "لوال" ك "لوما" ك "ىاٌل" ك "أىاٌل". ىذه كىو طلب الشي
 األدكات زبتص ابلدخوؿ على مجلة فعلية كانت ماضيا أـ مستقبال.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 ُّسورة التوبة:   ُٓ
 ِِسورة النور:   ِٓ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ 
كيفي الذم يتم ال البحثىو  يف ىذا البحث ادلدخل الذم استخدمو الباحث
 .ّٓكن مالحظتهاسبشكل كلمات مكتوبة أك شفهية  ت يفاحلصوؿ على البياان
البحث الكيفي ىو إجراءات البحث اليت تنتج بياانت كصفية: كتابة أـ شفهية سبكن 
ىذا البحث من نوع  استعمل كمن حيث نوعو .ْٓملحوظا من الباحثُت أنفسهم
 .بحث التحليلي البالغيال
 
 بياانت البحث ونوعه .ب 
االستفهاـ يف ركاية الشحاذ  صيغةب ات أك اجلملي الكلمهفبياانت ىذا البحث  أما
ك الكتب  لنجيب زلفوظ "الشحاذ"در ىذه البياانت فهي كتاب ركاية اكأما مص
 كالفيديهات ادلتعلقة بو.
 
                                                           
53
 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 
hal. 108 
54
 Ibid: 15 
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 أدوات مجع البياانت .ج 
شلا  ،األدكات البشرية أم الباحث نفسو أما أدكات مجع البياانت يف ىذا البحث فهي
 جلمع بياانت البحث. اةيعٌت أف الباحث يشكل أد
 
 طريقة مجع البياانت .د 
 ،يف ىذا الباحث ىي طريقة الواثئق اليت يستعملها الباحث جلمع البياانت أما الطريقة
كىي أف يقرأ الباحث ركاية الشحاذ عدة مرات ليستخرج منها البياانت اليت يريدىا مث 
ي كمعاين االستفهاـ أنواع االستفهاـ كمعناه احلقيقم تلك البياانت كيصنفها على يقس
 اجملزم.
 
 حتليل البياانت .ه 
من حيث ربليل البياانت قاؿ بوغداف أنو عملية البحث ك ذبميع البياانت اليت مت 
حصوذلا من ادلقابالت ك مالحظات ميدانية كغَتىا بشكل نظامي حىت سهل فهمها 
 :لتاليةها فيتبع الباحث الطريقة اأما يف ربليل البياانت اليت مت مجعك  ٓٓلآلخرين.
                                                           
55
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta, 
cetakan 19, 2013), hal: 244 
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ستفهاـ على كجو : خيتار الباحث من البياانت عن أدكات االربديد البياانت .ُ
 يف ركاية الشحاذ الكلمات أك اجلمل
ق فستفهاـ من حيث مواعن اال : يصنف الباحث من البياانتتصنيف البياانت .ِ
 ركاية الشحاذىذه  أبحواؿ ويمعان
ستفهاـ عن االلبياانت : ىنا يعرض الباحث اعرض البياانت كربليلها كمناقشتها .ّ
و يف ركاية الشحاذ مث يفسرىا مث يناقشها كرابطها ابلنظرايت اليت ذلا عالقة يكمعان
 .هبا
 
 تصديق البياانت .و 
إف البياانت اليت مت مجعها كربليلها ربتاج اىل التصديق, كيتبع الباحث يف تصديق 
 :ئق التاليةالبياانت اىل الطرا
 ب زلفوظ اليت توجد فيهاة الشحاذ لنجيمراجعة مصادر البياانت كىي ركاي .ُ
 ومعانيك  أنواع االستفهاـ
أم ربط البياانت عن االستفهاـ  ،البياانت اليت مت مجعها دبصادرىاالربط بُت  .ِ
يف ركاية الشحاذ لنجيب  و )اليت مت مجعها كربليلها( ابلكلمة أك اجلملةيكمعان
 اليت تشرح ىذه األمور زلفوظ
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ء ك ادلشرؼ. أم مناقشة البياانت عن االستفهاـ مناقشة البياانت مع الزمال .ّ
كمعانو يف ركاية الشحاذ لنجيب زلفوظ )اليت مت مجعها كربليلها( مع الزمالء 
 كادلشرؼ.
 
 إجراءات البحث .ز 
 :التالية ةيتبع الباحث يف إجزاء حبثو ىذه ادلراحل الثالث
، حلة بتحديد موضوع حبثو كمركزاتومرحلة التخطيط: يقـو الباحث يف ىذه ادلر  .ُ
 ،راسات السابقة اليت ذلا عالقة بوككضع الد ،كربديد أدكاتو ،كيقـو بتصميمو
 كتناكؿ النضارايت اليت ذلا عالقو بو.
 ،كربليلها ،ادلرحلة جبمع البياانت: يقـو الباحث يف ىذه مرحلة التنفيذ .ِ
 كمناقشتها.
مث  ،حث حبثو كيقـو بتغليفو كذبليدهبا: يف ىذه ادلرحلة يكمل المرحلة اإلهناء .ّ
مث يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس مالحظات  ،تقدـ للمناقشة للدفاع عنو
 ادلناقشُت.
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ِٖ 
 
 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
أدكات االستفهاـ اليت استخدمها صليب قسم الباحث ىذا الفصل إىل قسمُت، مها 
 .دكات االستفهاـ ابدلعٌت اجملازم يف ركاية الشحاذابدلعٌت احلقيقي كأ زلفوظ
 ابدلعٌت احلقيقياليت استخدمها جنيب حمفوظ  االستفهام أدوات .6
ات أبساليب االستفهاـ يف ركاية "الشحاذ" لنجيب زلفوظ. توجد البياانت ادلوضوع
 اترة َتيت أبداة مهزة كىل كما كغَت ذلك. كديكن عرضو إىل مايلي:
 (مهزة)حرف  .6
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
 تصديق أىذا كل ما لك ؟ ٕ ُ
ىذا السؤاؿ جياب بنعم أك 
ف الطبيب يسأؿ ألال. 
أبداة  الشكول من مريضو
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 مهزة.
ِ ِّ 
أالتريد أف تلعب 
 الكرة؟
 تصديق
ىذا السؤاؿ يستوجب 
. ألف جواب نعم أك ال
عثماف مستفهم اىل عمر 
 أبداة مهزة
 تصديق أقل لك؟أمل  ِٔ ّ
ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ رجل رلنوف 
 زينب أبداة مهزة.
ْ ِٖ 
أالترين أنٍت 
مسؤؿ كأنٍت 
 جاكزت الشباب؟
 تصديق
ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. ألف يف 
ىذه اجلملة سأؿ الرجاؿ 
"أمل تر أبداة مهزة اىل ادلرأة 
أبنٍت مسؤؿ كأنٍت 
. ككانت اجلملة م؟"عمر 
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َّ 
 
 
 من كتابة عمر
  ٓ   ّْ 
أمل تقرئي غَت 
 ذلك من الشعر
 تصديق
ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر ابنتو ىي 
 بثينة أبداة مهزة
 تصديق أىو من ادلالئكة؟ ّٔ ٔ  
ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة طلب عمر ابنتو عن 
 صود يف خط شعرىاادلق
  ٕ ّٗ 
أال تدكين أف 
يسمع لغنائك 
 الناس؟
 تصديق
ألف يف ىذه اجلملة سألت 
بثينة كالدىا أبداة مهزة 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال
ٖ َْ 
أتريد أف تبدأ من 
 حديد زلاميا؟
 تصديق
ألف يف ىذه اجلملة سألت 
بثينة كالدىا أبدة مهزة 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال
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ُّ 
 
 
ٗ ٓٔ 
حلركة ما أىي ا
 تنشد؟
 تصديق
ألف ىذه اجلملة سأؿ 
مصطفى اىل عمر أبدة مهزة 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال
َُ ٕٓ 
ترل أترغب يف أف 
تودع الوداع 
 األخَت؟
 تصديق
ألف ىذه اجلملة سأؿ 
مصطفى إىل عمر أبداة مهزة 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال
ُُ ِٔ 
أيعٌت ىذا أنٍت 
 نوع من الدكاء؟
 تصديق
اجلملة سألت ألف ىذه 
مارجريت مصطفى أبداة 
مهزة كيكوف اجلواب بنعم أك 
 ال
ُِ ٔٔ 
أىو البيت ما 
 يضايقك؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت زينب إىل 
زكجها الذم مل يعود بيتو 
 مند ثالثة أايـ أبداة مهزة.
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ِّ 
 
 
 تصديق أأنت خيايل؟ ْٕ ُّ
جب ألف ىذا السؤاؿ يستو 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت كردة إىل عمر 
 أبداة مهزة.
 تصديق أأنت سعيد ِٗ ُْ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر إىل مسيو 
 ايزبك أبداة مهزة.
 تصديق أمل تكن رببٍت؟ ُُِ ُٓ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اءلت كردة عمر اجلملة تس
 أبداة مهزة.
ُٔ ُُّ 
أليس من األفضل 
أف يكوف لنا 
 مأكل؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت مارجريت 
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ّّ 
 
 
 عمر أبداة مهزة.
ُٕ ُُٖ 
أال تريدين أف 
 تتكلمي؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
داة اجلملة سأؿ عمر كردة أب
 مهزة.
 تصديق أتكفرين فيو كثَتا؟ ُُٗ ُٖ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر كردة عن 
 إلو أبداة مهزة.
 تصديق أال أدخل أيضا ُِِ ُٗ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر عليات 
كىو يريد أف يرل حالة 
الوالدة أبداة  زكجتو يف غرفة
 مهزة.
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ّْ 
 
 
َِ ُِٓ 
أال ترغبُت يف 
 زلادثيت؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر بثينة أبداة 
 مهزة.
ُِ ُِٔ 
أمل تعرؼ بعد ما 
 ىو؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت بثينة عمر 
 عن مرضو أبداة مهزة.
 تصديق أسجنك ادللك؟ َُْ ِِ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تساءلت بثينة 
صاحب كالدىا كىو عثماف 
 خليل أبداة مهزة.
ِّ ُٓٗ 
أال زباؼ الوحشة 
 يف اخلالء؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
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ّٓ 
 
 
اجلملة حلم عمر كيف حلمو 
 داة مهزة.سألتو بثينة أب
ِْ َُٔ 
أمل تدرؾ أنٍت 
 ميت احلواسي؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر اىل 
 مصطفى أبداة مهزة.
 تصديق أنسيت صويت؟ ُٓٔ ِٓ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عثماف عمر 
حبزف لرؤية حالة صديقو 
 ة. أبداة مهز 
 
 (هل)حرف  .0
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
 قسم
 االستفهام
 السبب
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ّٔ 
 
 
ُ ٗ 
ىل يقضي على 
أبف أسجن يف 
عيادات الطب 
 النفسى؟
 تصديق
ىذا السؤاؿ جياب بنعم أك 
ال. يف ىذه اجلملة سأؿ 
عمر الطبيب أبداة ىل "ىل 
سيتم إحاليت إىل مستشفى 
 لؤلمراض العقلية؟"
ِ َُ 
كىل أعود كما  
 كنت؟
 يقتصد
ىذا السؤاؿ جياب بنعم أك 
ال. يف ىذه اجلملة سأؿ 
عمر الطبيب أبداة ىل "ىل 
ديكن علينا أف أتعايف  
 كادلعتاد؟"
ّ ُٖ 
اباب، ىل نستعد 
 للسفر؟
 تصديق
ألف ىذه اجلملة سألت 
بثينة كالدىا أبداة ىل 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال.
ْ ُٖ 
ترل ىل يؤمن 
النطاس الكبَت 
 تصديق
لسؤاؿ يستوجب ألف ا
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
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اجلملة سأؿ مصطفى إىل  ابلفن؟
عمر أبداة ىل "ىل يؤمن 
 الطبيب الكبَت ابلفن؟"
ٓ ِِ 
كىل يف الرجيم 
 كالرايضة الكفاية؟
 تصديق
ألف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
إىل مصطفى أبدة ىل 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال.
ٔ ِٕ 
كىل تنجو 
 األمواؿ؟
 تصديق
لة سألت ألف يف ىذه اجلم
زينب إىل عمر أبداة ىل، 
 كيكوف اجلواب بنعم أك ال
ٕ ُّ 
ىل أنت خبَت 
 سباما؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت زينب زكجها 
 أبداة ىل.
ٖ ُّ 
كىل تصدقُت 
 ذلك؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
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و اجلملة سأؿ عمر زكجت
 أبداة ىل.
ٗ ّٗ 
ىل من الضركرم 
اي اباب أف يستمع 
 لغنائنا أحد؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت بثينة أبيها 
 أبداة ىل.
َُ ُْ 
ىل أطمع أبف 
تعديٍت ابألتفرطي 
يف دراستك 
 العلمية؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
ملة سأؿ عمر ابنتو اجل
 )بثينة( أبداة ىل.
ُُ ْٔ 
كىل كرىتى 
 العمل بعد ذلك؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت زينب زكجها 
 أبداة ىل.
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب  تصديقىل أسأؿ هللا  ٔٓ ُِ
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فشال يف العمل 
 كخيانة يف الزكجة؟
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
جلملة سأؿ عمر إىل ا
 مصطفى أبداة ىل.
ُّ ٓٔ 
ىل ىناؾ حلم 
 يركادؾ؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تسائل مصطفى إىل 
 عمر أبداة ىل.
ُْ ٖٓ 
ىل تزعجك فكرة 
 ادلوت؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ مصطفى إىل 
 اة ىل.عمر أبد
ُٓ ٕٔ 
كىل يقع ذلك 
 فجأة؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر إىل 
 مصطفى أبداة ىل.
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َْ 
 
 
ُٔ ٔٗ 
كىل لديك شيء 
من ادلشقفات 
 الفاتنات؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ مصطفى إىل 
ايزبك، كىو زبوف قدًن 
م كسب لو عمر الذ
 قضينُت.
 تصديق ىل أنت خبَت؟ ٕٓ ُٕ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر إىل بثينة 
 أبداة ىل.
ُٖ ٕٕ 
كىل يدـك 
اىتمامك يب حىت 
 الشتاء؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تسائلت كردة إىل 
 عمر أبداة ىل.
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ُٗ ٕٔ 
أكؿ ايمسينة صغَتة 
جدا كلكن 
رائحتها قوية، ىل 
 أقطعها لك؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت بثينة إىل عمر 
إىل أبداة ىل، "ىل تريد أف 
 أقطعها لك؟".
َِ ّٖ 
ىل فكرت يوما 
 يف معٌت احلياة؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
يف ىذه جواب نعم أك ال. 
اجلملة سأؿ عمر إىل كردة 
 أبداة ىل.
ُِ ٖٔ 
كىل أصبحنا 
نسبب لك 
 الكدر؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت بثينة إىل أبيها 
 أبداة ىل.
 تصديق ىل تؤمن ابهلل؟ ِٗ ِِ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
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ِْ 
 
 
سيو اجلملة سأؿ عمر إىل م
 ايزبك أبداة ىل.
ِّ ِٗ 
ىل يطوؿ غرامك 
 بوردة؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ  مسيو ايزبك 
 إىل عمر أبداة ىل.
ِْ َُٔ 
ىل ىنت على 
 بثينة ذلذا احلد؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر إىل 
 ة ىلمصطفى أبدا
 تصديق ىل أان رلنوف؟ َُُ ِٓ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر إىل كردة 
 عن نفسو أبداة ىل.
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب  تصديقكىل ترضخ ألم  ُُِ ِٔ
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جواب نعم أك ال. يف ىذه  رغبة؟
اجلملة تساءلت كردة عمر 
 أبداة ىل.
ِٕ ُُِ 
ىل ستقابلها مرة 
 خرل؟أ
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تساءلت كردة عمر 
 بينو ك مارجريت أبداة ىل.
 تصديق ىل منعك أحد؟ ُِٓ ِٖ
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر بثينة عن 
سبب عدـ حضورىا 
 دلقابلتو 
ِٗ ُِٖ 
ىل اخًتمت لو 
 امسا؟
 قتصدي
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة طلبت عليات عائلة 
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عمر عن تسمية طفلها 
 أبداة ىل.
َّ ُّٔ 
كىل ترل من 
العقل أف 
 يتجاىلوه؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سأؿ عمر عثماف 
 أبداة ىل.
ُّ ُِْ 
ىل قرأت شعر 
 اباب؟
 تصديق
ىذا السؤاؿ يستوجب ألف 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تساءلت بثينة عثماف 
 أبداة ىل.
ِّ ُِْ 
ىل ستدرسُت 
اآلداب يف 
 اجلامعة؟
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة تساءؿ عثماف بثينة 
عندما أيكالف العشاء مع 
 عائلة عمر أبداة ىل.
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ّّ ُُٓ 
ترل ىل نسيت 
 يت؟صو 
 تصديق
ألف ىذا السؤاؿ يستوجب 
جواب نعم أك ال. يف ىذه 
اجلملة سألت كردة عمر يف 
 التليفوف أبداة ىل.
 
 (ما)حرف  .0
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
ُ ُّ 
أذكر من أقراننا 
القدامي مصطفى 
ادلنياكم. ماذا كنا 
 نطلق عليو؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ف يف ىذه اجلملة سأؿ أل
الطبيب إىل عمر عن اسم 
لقب دلصطفى ادلنياكم 
 أبداة ما
 تصور إذف دلاذا نبذتو؟ ُِ ِ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
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مصطفى إىل عمر أبداة ما 
 "دلاذا نبذت الفن؟"
ّ ُِ 
إذف دلاذا طرحت 
 السؤاؿ؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ه اجلملة سأؿ ألف يف ىذ
 عمر إىل مصطفى أبداة ما.
 تصور ماذا تظن يب؟ ِِ ْ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
 عمر إىل مصطفى أبداة ما.
ٓ ِّ 
عثماف. دلاذا تنظر 
 إىل ىكذا؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
 عمر إىل عثماف أبداة ما.
ٔ ُّ 
رح اي دلاذا تس
 عزيزم؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ألف يف ىذه اجلملة سألت 
 زينب إىل زكجها أبداة ما.
 ماذا قلًت ذلا؟ ِّ ٕ
 
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت  تصور
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ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
 عمر إىل زكجتو أبداة ما.
ٖ ّٓ 
ماذا تقصد اي 
 اباب؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ت جلملة سألألف يف ىذه ا
 أبداة ما. بثينة إىل أبيها
 تصور ما رأيك اي أيب؟ ّٖ ٗ
ب ابلتعيُت ىذا السؤاؿ جيا
ألف يف ىذه اجلملة طلبت 
 أبداة ما. بثينة رأم أبيها
َُ ّٗ 
ما معٌت سر 
الوجود من 
الصمت إىل 
 الصمت؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
يف ىذه اجلملة سأؿ  ألف
 ا.أبداة م عمر إىل بثينة
ُُ ْْ 
عمر....ماذا 
 عندؾ
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ت ألف يف ىذه اجلملة سأل
 أبداة ما. زينب إىل زكجها
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ُِ ّٔ 
دلاذا اي عزيزيت 
 مارجريت؟
 تصور
لتعيُت. ىذا السؤاؿ جياب اب
ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
 مصطفى إىل مارجريت
 أبداة ما.
 تصور كما كجو األسف؟ ُٕ ُّ
جياب ابلتعيُت ىذا السؤاؿ 
ت ألف يف ىذه اجلملة سأل
 أبداة ما. كردة إىل عمر
ُْ َٖ 
ماذا يفعل ماء 
 الدش؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
يف ىذه اجلملة سأؿ  ألف
 أبداة ما. عمر إىل كردة
ُٓ ّٖ 
ما أعز أمنية يف 
 حياتك؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ت ألف يف ىذه اجلملة سأل
 أبداة ما. ركردة إىل عم
ُٔ ٖٖ 
ماذا تظنُت 
 بوالدؾ؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
ألف يف ىذه اجلملة سأؿ 
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أبداة  عمر إىل ابنتو )بثينة(
 ما.
ُٕ ِٗ 
إذف فقل يل ما 
 ىو هللا؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
يف ىذه اجلملة سأؿ  ألف
أبداة  عمر إىل مسيو ايزبك
 ما.
 تصور دلاذا..؟ ٕٗ ُٖ
ا السؤاؿ جياب ابلتعيُت ىذ
ت ألف يف ىذه اجلملة سأل
 أبداة ما. بثينة إىل أبيها
 تصور ماذا أقوؿ؟ ُِٓ ُٗ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
سألت  ألف يف ىذه اجلملة
 بثينة عمر أبدة ما.
 تصور ما أخبار الشعر؟ ُِٔ َِ
 .ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت
سأؿ  ألف يف ىذه اجلملة
 ما.عمر بثينة أبداة 
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ُِ ُّْ 
كماذا فعلت أنت 
 ك مصطفى؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
تساءؿ  ألف يف ىذه اجلملة
عثماف اىل عمر ك مصطفى 
عما فعاله عندما سجنتو 
 الشرطة أبداة ما.
 تصور كما فعلت؟ َُْ ِِ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
 ألف يف ىذه اجلملة
عن عثماف تساءلت بثينة 
جن س سبب الذم كاف يف
 أبداة ما
 تصور كماذا تريد؟ ُٓٔ ِّ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت 
تساءؿ  ألف يف ىذه اجلملة
عمر عثماف كىو ال يعرفو 
 بعد اآلف.
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 (من)حرف  .4
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
 تصور كلكن من ىو؟ ّٓ ُ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف أداة "من" يطلب هبا 
العقالء. يف ىذه تعيُت 
اجلملة سأؿ عمر بثينة عمن 
 ادلقصود يف شعرىا
 تصور من...؟ ّٔ ِ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف أداة "من" يطلب هبا 
تعيُت العقالء. يف ىذه 
اجلملة تساءلت بثينة مرة 
أخرل ما سأذلا كالدىا من 
 قبل.
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.  تصور من..؟ َُُ ّ
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" يطلب هبا ألف أداة "من
تعيُت العقالء. يف ىذه 
اجلملة تساءلت كردة عمر 
عن امرأة اليت دعت 
 للذىاب معو.
 تصور كلكن من تكوف؟ َُُ ْ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف أداة "من" يطلب هبا 
تعيُت العقالء. يف ىذه 
اجلملة تساءلت كردة عمر 
 للمرة الثانية.
 تصور من أنت؟ ُٓٔ ٓ
 .ابلتعيُت ىذا السؤاؿ جياب
أداة "من" يطلب هبا ألف 
يف ىذه تعيُت العقالء. 
سأؿ عمر عثماف  اجلملة
كىو مل يعد أف يعرفو بعد 
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 اآلف ألنو مرىق.
 
 (مىت)حرف  .1
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
 تصور مىت نسافر اي اباب؟ ُٖ ُ
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
ألف مىت يطلب هبا تعيُت 
الزمن ماضيا كاف أك 
يف ىذه اجلملة  مستقبال.
 سألت مجيلة اىل أبيها.
ِ ّٖ 
كمىت تعود اىل 
 الشعر؟
 تصور
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
ألف مىت يطلب هبا تعيُت 
الزمن ماضيا كاف أك 
 يف ىذه اجلملة مستقبال.
 سألت بثينة اىل أبيها.
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 تصور مىت؟ َُٕ ّ
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
مىت يطلب هبا تعيُت ألف 
الزمن ماضيا كاف أك 
يف ىذه اجلملة  مستقبال.
سأؿ عمر اىل مارجريت 
 كىو دعاىا للذىاب معو.
ْ ُِْ 
مىت جاءت اىل 
 ىنا؟
 تصور
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
ألف مىت يطلب هبا تعيُت 
الزمن ماضيا كاف أك 
يف ىذه اجلملة  مستقبال.
سأؿ عمر بثينة منذ مىت 
اىل  ذبلب زكجتو
 ادلستشفى.
ٓ ُِّ 
كلكن مىت 
 خرجت؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف مىت يطلب هبا تعيُت 
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الزمن ماضيا كاف أك 
مستقبال. يف ىذه اجلملة 
تساءؿ عمر عثماف يف 
و "مىت خرجت من مكتب
 السجن"
 
 (أين)حرف  .1
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
ُ ِّ 
من كأين ادلهرب 
 نظراتك الثاقبة؟
 تصور
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
ألف "أين" يطلب هبا تعيُت 
ة يف ىذه اجلمل ادلكاف.
 سألت بثينة اىل أبيها.
 تصور أجل. إىل أين؟ ْٓ ِ
 ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت.
ألف "أين" يطلب هبا تعيُت 
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يف ىذه اجلملة  ادلكاف.
 سأؿ عمر مصطفى.
 تصور أين مسكنك؟ ِٕ ّ
ا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. ىذ
يف ىذه اجلملة سألت كردة 
 عمر أبداة أين.
 تصور أين مارجريت ٕٔ ْ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
 اىل مصطفى أبداة أين.
 تصور إىل أين؟ ّٔ ٓ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
مارجريت أبداة أين. "اىل 
 ؟".أين سندىب
ٔ ّٖ 
من أين لك ىذه 
 البالغة؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
 كردة  أبداة أين.
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 تصور أين أنت؟ َُْ ٕ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سألت كردة 
 عمر أبداة أين.
 
 (كم)حرف  .7
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
 تصور م مرة أحببت؟ك ُُٖ ُ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
األداة يطلب هبا  ألف ىذه
ساءؿ ت تعيُت العدد. ىنا
 عمر كردة عن ماضيها.
ِ ُِْ 
ككم عاما قضيت 
 يف السجن؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ىذه األداة يطلب هبا  ألف
تساءلت  تعيُت العدد. ىنا
بثينة عثماف عندما تناكؿ  
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عشاء مع كل منهما ال
 عائلتو أبداة كم.
 
 (كيف)حرف  .0
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
ُ َّ 
كلكن كيف 
يستجب هللا 
للدعاء يف ىذه 
 احلاؿ؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف "كيف" يطلب هبا 
ه اجلملة يف ىذتعيُت احلاؿ. 
 سأؿ عمر اىل زينب.
ِ ّٔ 
كيف حصل 
 ذلك؟
 تصور
 لسؤاؿ جياب ابلتعيُت.ىذا ا
ألف ىذه األداة يطلب هبا 
يف ىذه اجلملة  تعيُت احلاؿ.
سأؿ عمر بثينة أبداة كيف. 
"كيف حصلت ذلك 
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 الشعر"
ّ ْٓ 
عن النتائج فقط 
كلكن كيف بدأ 
احلاؿ على كجو 
 التدقيق؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف ىذه األداة تطلب 
يف ىذه اجلملة تعيُت احلاؿ. 
ت زينب اىل زكجها سأل
 أبداة كيف.
ْ ٔٔ 
ككيف سبضى الليل  
 كلو؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
لت تساءيف ىذه اجلملة 
زينب اىل زكجها أبداة  
 كيف.
ٓ ْٖ 
كيف تراين اي 
 عزيز القلب؟
 تصور
جياب ابلتعيُت.  ىذا السؤاؿ
لت كردة يف ىذه اجلملة سأ
 عمر أبداة كيف
ٔ ٗٗ 
ككيف عشت 
 كحدؾ؟
 ورتص
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سألت كردة 
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 عمر أبداة كيف.
 تصور كيف حاذلم؟ َُُ ٕ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
يف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
اىل مصطفى عن عائلتو 
 أبداة كيف.
ٖ ُِّ 
ككيف مل ربضر إال 
؟  اليـو
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب  
ابلتعيُت. تساءؿ عمر اىل 
ل عندما زاره إىل عثماف خلي
 مكتبو أبداة كيف
ٗ َُْ 
ككيف صبت 
على حياة 
 السجن؟
 تصور
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف ىذه األداة تطلب 
تعيُت احلاؿ. ىنا اجلملة 
تساءلت بثينة عثماف أبداة 
 كيف.
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 (أي)حرف  .0
 صيغة االستفهام الصفحة الرقم
قسم 
 االستفهام
 السبب
 تصور أبم جردية؟ ْْ ُ
السؤاؿ جياب ابلتعيُت.  ىذا
ألف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
 زينب أبداة أم.
 تصور أبم صفة؟ َُُ ِ
ىذا السؤاؿ جياب ابلتعيُت. 
ألف ىذه اجلملة سأؿ عمر 
 اىل مصطفى أبداة أم.
 
 أدوات االستفهام ابدلعٌت اجملزي يف رواية الشحاذ .0
 (مهزة)حرف . أ 
 أمل تفكر يف القياـ إبجازة؟ .ُ
(. ىنا استفهم الطبيب عمر للذىاب يف ٖالصفحة ) تقع ىذه اجلملة يف
 .أم قم إبجازة إجازة أبداة مهزة. كأهنا تدؿ على معٌت األمر
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 ألن تكتب يل دكاء؟ .ِ
(. ىنا استفهما عمر طبيبا عن الدكاء أبداة َُتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 مهزة. كأهنا تدؿ على معٌت األمر.
 زكجتو مغرمة بك. أال تقنع بذلك؟ .ّ
(. قاؿ عمر اىل مصطفى إف زكجة الطبيب ُٖىذه اجلملة يف الصفحة ) تقع
 مغرمة بو. فطلبو عمر أبداة مهزة. كأهنا تدؿ على معٌت العرض.
 أمل زببيها كيف انتهيت؟ .ْ
(. ىنا استفهم عمر زكجتو أبداة مهزة. كأهنا ِّتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 تدؿ على معٌت األمر أم خبيها كيف انتهيت.
  حيب الشعراء الغركب؟أال .ٓ
(. طلب عمر ابنتو ىي بثينة أبداة مهزة. ّّتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 كأهنا تدؿ على معٌت التعظيم. ألف الغرض من ىذا احلديث ىو الثناء عليها.
 أجل. كلكن أال يضايقك شيء ابلذات؟ .ٔ
(. ىنا تساءلت زينب زكجها أبداة مهزة ْٓتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
هنا تدؿ على معٌت التقرير. ألف ادلقصود ىذا الكالـ ىو لدفع زكجها اىل كأ
 االعًتاؼ بشيء يزعجو.
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 إين أحتاج دلن يدافع عٍت. أليس ذلك تعريفا ال أبس بو للمرأة؟ .ٕ
(. ىنا تساءلت مارجريت مصطفى ك عمر َٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
معٌت التقرير. ادلقصود ىذا  يف ملهي ابريس اجلديدة أبداة مهزة. كأهنا تدؿ على
 الكالـ ىو لدفعهما اىل االعًتاؼ دبدافعة الرجل كاف معقوال للمرأة.
 األفضل أال تقف. أال ترل أف اذلواء شديد؟ .ٖ
(. ىنا طلبت مارجريت عمر أبداة مهزة. ْٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
ال  كأهنا تدؿ على معٌت النهي. الغرض ىذ الكالـ ىو أمرتو مارجريت أف
.  يوقف سيارتو حوؿ اذلـر
؟ .ٗ  أمل يشهد بذلك اذلـر
( ىنا تساءلت كردة عمر أبداة مهزة كأهنا ٖٕتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
تدؿ على معٌت التقرير. ألف ادلقصود ىذا الكالـ ىو للدفعو اىل االعًتاؼ دبا 
 فعلو.
لن تكف عنك ادلطاردة يف ىذا البيت. كأنت أال يشغلك حقا إال الشعر  .َُ
 كالرايضة كالكيمياء؟
(. ىنا تساءؿ عمر بثينة أبداة مهزة. كأهنا ٖٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 تدؿ على معٌت النفي. ادلعٌت ىذا الكالـ يشغلها الشعر كالرايضة كالكيمياء.
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 أال يعجبك احلديث عن ماما؟ .ُُ
(. ىنا تساءلت بثينة عمر أبداة مهزة. ٖٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
تدؿ على معٌت التعجب. ألف ادلعٌت ىذا الكالـ رأت بثينة كالدىا مل كأهنا 
 يعود أف يهتم أبمها.
 أال ترل أنك ربب تعذيب اآلخرين؟ .ُِ
(. تساءلت كردة عمر أبداة مهزة. كأهنا ُُٗتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
تدؿ على معٌت التنبيو. ىنا ليس القصد استفهاما عن حبو للتعذيب 
 يو أف ال تعذب اآلخرين ابألسئلة.اآلخرين بل التنب
 أال تريدين لو أف أيكل؟ .ُّ
(. ىنا تساءؿ عمر بثينة أبداة مهزة. ُّْتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
كأهنا تدؿ على معٌت النهي. القصد ىذا الكالـ ىو دلنع زلادثتها بعثماف 
 عندما يكوف لديهم العشاء.
 أال تزكران كلو يف السنة مرة؟ .ُْ
(. ىنا سألت كردة عمر يف التليفوف ُُٓ الصفحة )تقع ىذه اجلملة يف
أبداة مهزة. كأهنا تدؿ على معٌت األمر. أما ادلعٌت ىذا الكالـ فهو أمرت 
 كردة عمر أف يزكرىا.
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 أمن أجل ىذا؟ .ُٓ
(. ىنا رأل عمر يف منامو دبقابلة بثينة ُٖٓتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
التحقَت. ألف ادلعٌت ىذا الكالـ كىي سألتو أبداة مهزة. كأهنا تدؿ على معٌت 
حقرت بثينة كالدىا يسكن يف بيت صغَت ككوخ تنبسط من حولو األرض 
 ادلعشوشبة.
 (هل)حرف .  ب 
ككثَتكف يسمعوف عن الطبيب الناجح كلكن ىل يعرؼ احملامى الفد إال  .ُ
 أصحاب  القضااي؟
(. سأؿ عمر طبيبا أبداة ىل. كأهنا تدؿ ٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 لى معٌت النفي. ادلراد ىنا ال أحد يعرؼ احملامي الفد إال أصحاب القضااي.ع
 كالبطارخ على سبيل ادلثاؿ ىل ألتهمها كحدل؟ .ِ
(. ىنا تساءؿ مصطفى إىل عمر كزينب ُٗتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 أبداة ىل. كأهنا تدؿ على معٌت األمر أم التهمتما البطارخ.
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 كىل للطباخة رأم؟ .ّ
(. تساءؿ عمر زكجتها أبداة ىل. ىنا ُّاجلملة يف الصفحة ) تقع ىذه
ليس القصد استفهاما عن رأم للطباخة بل التعجب دلا مسعها أف الطباخة  
 كانت لديها فكرة. كلذلك أف الكالـ يدؿ على معٌت التعجب.
 كىل فرغت من زينتك؟ .ْ
دؿ (. تساءؿ عمر كردة أبداة ىل. كأهنا تّٖتقع ىذه اجلملة ىف الصفحة )
 على معٌت األمر. ادلعٌت ىنا افرغي زينتك.
 ترل ىل سبوت األسئلة إذا قامت دكلة ادلاليُت؟ .ٓ
(. تساءؿ عمر إىل مصطفى كعثماف ُْٓتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 حينما ربدثوا عن ماضيهم أبداة ىل. كأهنا تدؿ على معٌت االستبعاد.
 (ما).حرف  ج 
 .إذف دلاذا طرحت السؤاؿ؟قلت كقتذاؾ أنك تريد أف تعيش كأف تنجح. .ُ
(. ىنا تساءؿ عمر مصطفى الذم سألو ُِتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 سابقا عن سبب نبذ الفن أبداة ما. كأهنا تدؿ على معٌت التنبيو على خطأ.
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 خبين أنت عما يدفعك إىل العمل كالزكجة؟ .ِ
(. تساءؿ عمر مصطفى عن أسرار سللصة ْٓتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
للعمل كالزكجة أبداة ما. كأهنا تدؿ على معٌت التعظيم. ادلقصود ىنا محده 
 على شعوره بعملو كزكجتو.
 دلاذا ال تدعو أصدقاءؾ للسمر ك اللهو؟ .ّ
(. تساءلت كردة عمر أبداة ما. كأهنا َُٓتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 تدؿ على معٌت األمر أم أمرتو أف يدعو أصدقائو.
 (كيف)حرف . د 
 ء بك الشيطاف؟كيف جا .ُ
(. تساءؿ عمر عثماف أبداة كيف. كأهنا ُٔٔتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 تدؿ على معٌت التعجب. ادلعٌت ىذا الكالـ ىو تعجب من كصولو.
 ابهلل خبيٍت كيف مسنت إذف ذلذا احلد؟ .ِ
(. ىنا تساءؿ عمر زكجتو أبداة كيف. ِٕتقع ىذه اجلملة يف الصفحة )
 ستئناس.كأهنا تدؿ على معٌت اال
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث .أ 
 :بعد أف أكمل الباحث ىذا البحث ديكن أف يستنتج النتائج التالية
كجدىا الباحث يف ركاية الشحاذ لنجيب زلفوظ فهي مائة أما عدد البياانت اليت 
 . أدكات االستفهاـ ابدلعٌت احلقيقي مائة كأحد عشر بياانت.كستة كثالثوف بياانت
 ابلتفاصيل التالية:كعشركف البياانت من أدكات االستفهاـ ابدلعٌت اجملازم،  كمخسة
 ظ ابدلعٌت احلقيقيأدوات االستفهام اليت استخدمها جنيب حمفو  .6
 بياانت ِٓأداة مهزة للتصديق  .أ 
 بياانت ّّأداة ىل للتصديق  .ب 
 بياانت ِّأداة ما للتصور  .ج 
 بياانت ٓأداة من للتصور  .د 
 بياانت ٓمىت للتصور أداة  .ق 
 بياانت ٕأداة أين للتصور  .ك 
 بياانت ِأداة كم للتصور  .ز 
 بياانت ٗأداة كيف للتصور  .ح 
 بياانت ِأداة أم للتصور  .ط 
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 أدوات االستفهام ابدلعٌت اجملزي يف رواية الشحاذ .0
 بياانت ٕمعٌت األمر  .أ 
 بياانت ِمعٌت النهي  .ب 
 بياانت ِمعٌت النفي  .ج 
 بياانت ُمعٌت التحقَت  .د 
 بياانت ِمعٌت التعظيم  .ق 
 بياانت ّالتعجب معٌت  .ك 
 بياانت ّمعٌت التقرير  .ز 
 بياانت ِمعٌت التنبيو  .ح 
 بياانت ُمعٌت العرض  .ط 
 بياانت ُمعٌت االستبعاد  .م 
 بياانت ُمعٌت االستئناس  .ؾ 
 االقًتاح .ب 
االستفهاـ كمعانيو يف ركاية الشحاذ " ربت العنواف قد مت حبث ىذه الرسالة
مل الدراسات ديكن أف يك كأيمل الباحث أف ىذا البحث ."لنجيب زلفوظ
من ىذا البحث ينبغي ادلعانية السابقة كيصبح دليال للبحوث ادلستقبلية. ك 
أف يبحثوا ادلزيد من البحث االستفهاـ كمعانيو يف ركاية الشحاذ من  للباحثُت
 .انحية دراسة ربليلية ضلوية
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 ادلراجع
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 ـ.َُُِ
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